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[…] la inversión en alta tecnología permitirá la provisión de 
servicios de salud y educación de una manera más eficiente 
y efectiva […].
El eLAC es una estrategia para América Latina y el Caribe acorde con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y la Cumbre Mundial sobre la 
Sociedad de la Información (CMSI), con visión de largo plazo –hacia el año 
2015– que plantea que las tecnologías de la información y de las comunica­
cio nes (TIC) son instrumentos de desa rrollo económico y de inclusión social. 
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actúa como 
Secretaría Técnica de este plan de acción regional. Coordina labores, monito­
rea avances, publica boletines informativos e intercambia información entre 
los actores relevantes multisectoriales. Sus objetivos son: conformar una me­
taplataforma que facilite la cooperación público­privada, coordinar los esfuer­
zos de varios sectores generando sinergias, potenciar proyectos regionales e 
intercambiar mejores prácticas. Asimismo, profundizar el conocimiento en 
temas críticos para apoyar la definición, el diseño, la implementación y la eva­
luación de políticas. El eLAC también impulsa estrategias e iniciativas nacio­
nales en áreas específicas, estableciendo lineamientos de acción y definiendo 
indicadores sobre avances en el desarrollo de la sociedad de la información, e 
intermedia entre las necesidades de los países de la región y el ritmo de desa­
rrollo mundial, considerando las particularidades regionales en el marco de 
las metas de la comunidad global. 
Mario Cimoli, director de la Di vi sión de Desarrollo Productivo y Em presarial 
de la Cepal, llegó a Li ma con motivo de la Conferencia Ministerial sobre la 
Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe realizada a fines 
del 2010 y Contratexto conversó con él sobre el Plan eLAC, la sociedad de la 
información, el acceso universal y las TIC, entre otros temas de igual interés.
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do directamente a través de alianzas 
público­privadas, entre otros. Todo 
eso con miras a dar un salto hacia la 
universalización de esta tecnología. 
Con el desarrollo que posibilitaría 
el despliegue de una mejor infraes­
tructura de banda ancha, sumado a un 
esfuerzo de los países en políticas de 
investigación, desarrollo e innovación 
(I+D+I), es posible pensar en la posi­
bilidad de generación de una oleada 
de innovación para las empresas en 
donde se considere la producción de 
contenidos interactivos y disponibles 
a través de diversas plataformas como 
computadores, telefonía y televisión 
digital. Por otra parte, constituye una 
oportunidad para el impulso del desa­
rrollo de la industria del software, y de 
aplicaciones y servicios digitales, que 
sea funcional a todos los sectores de la 
sociedad. También se pueden conside­
rar políticas de fomento de innovación 
tecnológica en las empresas a través 
de iniciativas complementarias que 
contemplen incentivos directos a las 
empresas, la formación superior en el 
área de las TIC, entre otros.
M. S. V.: Usted mencionó en una reciente 
entrevista que existe escasez de las inver-
siones en alta tecnología. ¿Cómo hacer en-
tender a los gobiernos de turno que tener 
banda ancha es más importante que salud, 
alimentación y educación?  
M. C.: La inversión en banda ancha no 
compite con áreas como las señaladas, 
que indudablemente son prioritarias 
para los gobiernos de la región. Lo que 
se plantea acá es que la infraestructu­
Manuel Santillán Vásquez: La revo-
lución de la información no habría sido 
posible sin el vertiginoso desarrollo de 
las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC). Estas tecnologías 
en la región se encuentran limitadas y en 
desventaja en relación con los países más 
desarrollados. ¿Qué medidas promueve 
el eLAC para el desarrollo de propuestas 
competitivas?, y ¿cómo se imaginan el de-
sarrollo de tecnologías propias en América 
Latina y el Caribe?  
Mario Cimoli: La estrategia para 
el desarrollo de la Sociedad de la 
Información, eLAC, constituye desde 
el 2005 una herramienta que insta a 
los países a prestar atención al proceso 
de cambio tecnológico, presente desde 
hace algunas décadas. Constituye un 
esfuerzo para que los países logren 
avanzar hacia soluciones que involu­
cren una mirada regional y donde se 
promueva la cooperación y el inter­
cambio de experiencias.
En el momento actual, esta agenda 
pone su foco en el desarrollo de ban­
da ancha, lo cual requiere de políticas 
públicas proactivas. Es sabido que en 
la región existe un importante reza­
go internacional en el acceso y uso de 
banda ancha, resultante de los eleva­
dos precios del servicio y de los bajos 
ingresos de la población. Se busca que 
el Estado asuma una participación 
proactiva para garantizar la universa­
lización del acceso a esta tecnología, 
ya sea a través del fomento a la inver­
sión privada, destinando parte de los 
fondos de acceso universal o invirtien­
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sión de servicios de salud y educación 
de una manera más eficiente y efecti­
va, y con ello se disminuirán costos 
en los procesos de producción y pro­
visión de bienes y servicios. Los secto­
res por su parte deberán volverse más 
flexibles para adoptar la innovación 
que se permite a través de la inversión 
en alta tecnología.
M. S. V.: En otra oportunidad usted co-
mentó que los países de América Latina 
y el Caribe deben declarar la banda ancha 
como un bien público de acceso universal, 
a la par de la educación, ¿puede precisar y 
profundizar esta idea? 
M. C.: Con esta idea lo que se quiere 
reflejar es que la banda ancha no es 
una tecnología o un servicio más de 
telecomunicaciones, sino un elemen­
to central y decisivo, que facilita el 
desarrollo de complementariedades 
estructurales claves para el desarrollo 
económico y social, así como la gene­
ración de información y conocimiento, 
creados cada vez más por los propios 
usuarios en función de sus intereses y 
necesidades. 
Esta dinámica impacta al conjun­
to de la sociedad y a los sectores pro­
ductivos en un círculo virtuoso de 
desarrollo basado en principios de 
eficiencia, inclusión, colaboración y 
dinámica, característicos de las redes. 
Para ello, es fundamental facilitar el 
más amplio acceso a este ecosistema 
haciendo frente a la brecha digital.
M. S. V.: Observando el desarrollo de las 
TIC en cuanto a infraestructura, servicios 
ra de banda ancha representa una in­
versión estratégica para poder atender 
muchos de estos problemas en la me­
dida en que vaya acompañada de apli­
caciones e innovación que signifiquen 
soluciones reales para los ciudadanos 
y, a su vez, que estén al alcance de to­
dos. El problema de la brecha digital 
no solo es la falta de acceso a internet 
o a servicios de telecomunicaciones/
TIC, sino el impacto que esta puede 
tener en la expansión de otras brechas 
que afectan a los países de la región: 
brechas en producción, innovación, 
educación, salud, entre otras. 
Bajo estos conceptos, el cierre de la 
brecha digital es urgente en la medi­
da en que los servicios de telecomu­
nicaciones/TIC, en particular internet 
y banda ancha, constituyen no solo el 
soporte de las actividades de las so­
ciedades y economías modernas del 
presente y el futuro, sino que también 
condicionan el nivel de competiti­
vidad de los países y de la inclusión 
social, al ser el medio de acceso a la 
información, conocimiento y servicios 
provistos en línea. De acuerdo con ello, 
las TIC y la banda ancha en particular 
deben ser vistas como herramientas 
que pueden permitir a las economías 
de América Latina y el Caribe –en un 
marco general de esfuerzos de innova­
ción y competitividad– dar un salto en 
el proceso de desarrollo.
De esta forma, el desarrollo secto­
rial se debe entender desde una visión 
complementaria, donde la inversión 
en alta tecnología permitirá la provi­
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genéricos y capacidades y conocimiento, 
¿dónde se ubica el espacio para el aporte 
de la comunidad académica de la región? 
¿Dónde se encuentran los nexos de si-
nergia entre el trabajo de eLAC, el sector 
público-privado y la investigación? 
M. C.: El eLAC posee una estructura 
de funcionamiento donde se incorpo­
ran distintos sectores de la sociedad, 
además del gobierno, tales como el 
ámbito privado y organizaciones de 
la sociedad civil, que trabajen desde 
diversos frentes en los ámbitos de las 
TIC. La academia siempre ha contado 
con un espacio de intervención, y más 
aún, existe la necesidad de que esos la­
zos sean reforzados en la toma de de­
cisiones políticas y empresariales por 
la rigurosidad de su análisis y funda­
mentación.
M. S. V.: Se menciona que el impulso de la 
Sociedad de la Información y de las nuevas 
tecnologías en América Latina y el Caribe 
constituirá un paso real hacia su integra-
ción. En ese sentido, ¿cuáles serían las in-
mediatas consecuencias de la sociedad de 
la información en términos de igualdad y 
justicia social, educación, economía, e inte-
gración entre los distintos países? 
M. C.: El uso de las TIC posee mu­
chas veces alcances que van más allá 
de las fronteras políticas. Factores ta­
les como el establecimiento de puntos 
de intercambio de tráfico de internet, 
el desarrollo de contenidos en idioma 
español y la armonización del uso del 
espectro son algunos elementos que 
deben ir más allá de políticas sola­
mente nacionales por los beneficios y 
externalidades positivas adicionales 
que podrían generar a nivel regional 
y que impulsarían significativamente 
el despliegue y uso de la banda ancha. 
Desde esta perspectiva, cobra aún 
más sentido que muchas de las ini­
ciativas en este ámbito se aborden de 
manera conjunta entre los países. Esto 
se ve muy claramente, por ejemplo, 
en todos los temas relacionados con 
el desarrollo legal, que propicie el uso 
seguro de internet y brinde confianza 
y protección a los usuarios, donde de­
berá existir una correspondencia entre 
distintas jurisdicciones. 
En términos de generar más igual­
dad y justicia social, el desarrollo de 
las tecnologías y su inserción en los 
diversos sectores de la sociedad debe 
apuntar al logro de ciertos umbrales 
de bienestar para la población de la 
región. Su desarrollo en sí mismo no 
tiene mayor sentido si no va aparejado 
con mayores posibilidades de acceso a 
una educación de calidad y mayor efi­
ciencia en los servicios de salud que, a 
su vez, sean más equitativos y exista 
una mayor democracia al acceder a la 
información disponible. 
M. S. V.: ¿En qué forma le ha sido posible 
a eLAC constituir una plataforma público-
privada para coordinar los esfuerzos de los 
distintos sectores? ¿Qué avances positivos 
se han podido observar en el trabajo conjun-
to con este sector? ¿Qué podría mejorar? 
M. C.: El eLAC desde su concepción 
es una plataforma multistakeholder, 
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siones se hace difícil acordar desafíos 
comunes en un área particular. 
Por otra parte, el eLAC requiere 
para su adecuado funcionamiento del 
compromiso institucional de los paí­
ses, cuestión que en la región es espe­
cialmente difícil de conseguir, pues 
más allá de las diferencias, las institu­
ciones enfrentan a menudo profundas 
restricciones en materia de recursos 
humanos y financieros, y están sujetas 
a constantes cambios de sus autorida­
des, lo que impide forjar relaciones de 
largo plazo.
M. S. V.: El plan de acción regional eLAC 
2015, que se aprobará en el Perú en estos 
días, tiene como fin impulsar el uso de las 
TIC. ¿A qué principales conclusiones se 
ha llegado y qué aspectos más importantes 
e innovadores incluye el plan? ¿Cómo se 
concibe allí a las TIC como instrumentos 
para el logro de un desarrollo con más in-
novación e igualdad?  
M. C.: El plan de acción eLAC 2015 ha 
sido elaborado sobre la base de una 
consulta pública que incorporó a más 
de novecientos profesionales de los 
sectores público, privado y académi­
co, y de la sociedad civil de la región, 
cuyos resultados fueron difundidos a 
los gobiernos y a la región para que su 
participación en el proceso también 
se enriqueciera. Otro recurso utiliza­
do para la elaboración de la propues­
ta de eLAC 2015 fue el Monitoreo del 
Plan eLAC 2010: Avances y desafíos de 
la Sociedad de la Información en América 
Latina y el Caribe, en el cual se detecta­
que promueve y busca fortalecer, en­
tre otros, el vínculo público­privado. 
Este último sector ha estado presente 
desde distintas ópticas. Por una parte 
ellos son responsables de la provisión 
de gran parte de la infraestructura de 
acceso a internet, y también están pre­
sentes desde la perspectiva de usua­
rios y proveedores de servicios finales 
de tecnología, cuyos modelos de ne­
gocio a su vez presionan la oferta de 
infraestructura. 
Indudablemente, el hecho de que 
este sector participe, junto a los toma­
dores de decisiones políticas a nivel 
nacional y regional, es un avance que 
debe encaminarse más aún a generar 
mecanismos claros de participación 
y distribución de responsabilidades. 
Para una región como América Latina 
y el Caribe interesa una senda de de­
sarrollo en donde coexista un Estado 
fuerte que garantice derechos a su po­
blación y, por otra parte, se promueva 
más y mejor mercado.
M. S. V.: ¿Cuáles han sido los aportes más 
importantes en el trabajo de eLAC en los úl-
timos años y las mayores dificultades que se 
han presentado en la gestión del programa? 
M. C.: El eLAC ha sido una herramien­
ta fundamental para trabajar de ma­
nera conjunta temáticas del siglo XXI, 
que a su vez pueden contribuir al pro­
greso social de la región. La principal 
dificultad ha residido en la naturaleza 
heterogénea de la región, donde los 
países poseen distintos ritmos de pro­
greso tecnológico y, por ende, en oca­
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ron los avances de la región en torno 
a las metas del eLAC 2010, además de 
identificar las brechas existentes con 
respecto a los países desarrollados. 
Además de los aspectos recogidos tan­
to en la consulta como en el monito­
reo, la Cepal, en su rol de Secretaría 
Técnica del eLAC 2010, realizó consul­
tas y reuniones con distintos países 
de la región para entender cuáles eran 
sus principales demandas y opinio­
nes. Finalmente, se procedió a estu­
diar el Plan de Acción Regional eLAC 
2010 para tener una visión crítica de 
sus resultados e incorporar las leccio­
nes aprendidas en el borrador del nue­
vo plan. 
Gracias a todo lo anterior, se llegó 
a  identificar que en términos de ca­
pacidad de acceso a las tecnologías 
de banda ancha aún se está muy lejos 
del ideal, incluso aquellos países que 
llevan la delantera. Esto debido a que 
por una parte no se cuenta con la in­
fraestructura suficiente que soporte 
servicios más avanzados y, por otra, 
la que existe es demasiado costosa con 
relación al poder adquisitivo de la po­
blación. Desde esta óptica se buscan 
distintas opciones de política que in­
volucran al Estado en conjunto con los 
privados, que permitan dar un salto 
hacia la universalización de la banda 
ancha, tal como lo fue la infraestruc­
tura de carreteras y electricidad en el 
siglo pasado. Esto es la base para todo 
el desarrollo posterior en los ámbitos 
de gobierno, educación y salud elec­
trónica, utilización de las tecnologías 
para la gestión ambiental, desarrollo 
productivo e innovación. En específi­
co, además de la universalización de la 
banda ancha, se busca avanzar hacia 
una fase superior de gobierno electró­
nico, que sea transaccional y partici­
pativo; además, se busca que las TIC 
sirvan como una herramienta para po­
líticas públicas inclusivas y de calidad 
tanto en educación como en salud, y 
promover su incorporación en las pe­
queñas empresas.
